










































































































































































































































































7.4人，大腸ポリポージスなら 1万人に 0.57人，ドゥシャンヌ型筋ジストロフィーなら 1万




























































と A と B という当事者間だけのできごとだが，A が受けた「御恩」を B だけではなく，C



































⑸ 正規分布は平均値 M を中心にしたベル型の左右対称の分布曲線で，分布のバラツキの度合いを標
準偏差（SD）で示すと，従来，正常値は平均値の上下で標準偏差の 2倍以内（［M－2 SD から M
＋2 SD］まで）とされてきた。この範囲には集団全体のおよそ 95.4％が入ることになる。基準値
の範囲を全体の 95％以内とすると，理論上 1回（1種類）の検査で「異常」とされる人は 5％だ
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